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, (tengah), George (tujuh kanan) dan Masnah (tujuh kiri) bersama tetamu kehormat lain merakamkan gambar 
u..a.'.UlJ.LaJ. ",",uae,i1.l warga asmg Kerana telan auerapKaa Olen 
undang-undang negara. 
Sehubungan itu katanya, dalam memastikan masalah itu 
diselesaikan, kerajaan negeri ada mepcadangkan program 
pemutihan bagi mengesan golongan berkenaan, namull 
langkah positif itu dijadikan modal politik pembangkang 
dengan tuduhan kononnya PTI diberikan Ie. 
"Isu ini sedang dimainkan oleh parti pembangkang 
kononnya Warisan sebagai parti yang beri Ie kepada PTI. 
"Isu dia, warga kita berkahwin dengan warga asing tetapi 
tidak didaftarkarr dan hasilnya anak yang dilahirkan itu 
dikategorikan sebagai bukan warganegara," katanya. 
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan 
tambahan Datuk Dr Jeffry Kitingan (Star-Keningau) dalam 
persid~ngan Dewan Rakyat pada Selasa. 
Jeffry dalam soalannya meminta kera;aan men;elaskan 
langkah-langkah yang diambil bagi mengatasi masalah kanak-
kanak warga asing yang tidak dapat bersekolah di Sabah. 
Azis berkata, masalah itu cuba diselesaikan oleh kerajaan 
negeri, namun: sukar kerana tuduhan-tuduhan liar yang 
dibuat pemimpin parti pembangkang. 
. "Kategori anak warga asing adalah yang paling banyak 
di Sabah, sebab itulah Ketua Menteri (Datuk Seri Mohd 
Shafie Apdal) ada mencadangkan program pemutihan 
untuk membantu orang-orang ini tetapi bila mana niat 
kita membantu mereka ini, kita pula dituduh sebagai parti 
menternak PTI dan bila ini berlaku, membantutkan usaha 
kita untuk memutihkan orang-orang ini, "katanya. 
kenangan. 
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RANAU: Masyarakat · 
Sabah disarankan untuk 
mengurangkan atau tidak 
menggunakan bahan 
berasaskan plastik. serta 
polisterin dalam kehidupan 
seharian. 
Timbalan Ketua Menteri 
Datuk Jaujan Sambakong 
berkata, penggunaan 
bahan itu secara herterusan 
bukan saha;a mampu 
memudaratkan alam sekitar 
dalam ;angka masa pan;ang 
tetapi juga menjejaskan 
kehidupan marin akibat . 
pembuangan sampah ke laut. 
"Kajian telah 
membuktikan bahan-bahan 
itu mengambil masa yang 
panjang untuk lupus secara 
semula jadi dan ada di 
antaranya menga IHJil n~asa 
Oleh VIVI OLVIANA NAJURUS berhampiran rumabnya selepas disedari hilang, tambahan pula selipar mangsa 
ditemukan di tepi longkang terbabit. 
KOTA KINABALU: Sepasukan anggota 
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia 
(JBPM) masih menjalankan operasi 
mencari dan menyelamat (SAR) seorang 
kanak-kanak lelaki yang dikhuatiri lemas 
selepas dipercayai terjatuh ke dalam parit 
besar berdekatan rumahnya. 
Ketua Operasi Pegawai Bomba Tinggi 
(PBT) Jamaludin Husin berkata ke;adian 
kira-kira jam 12.50 tengahari berlaku di 
Kampung Peringatan Petagas, dekat sini 
pada Selasa. 
"Kejadian membabitkan seorang 
kanak-kanak berumur tiga tahun 
dipercayai terjatuh ke dalam parit besar 
"Mangsa hilang dikenal p'asti sebagai 
Muhammad Alwadi Abdullah dan masih 
belum ditemukan setakat jam 5 petang 
. Selasa," katanya. 
Jamaludin berkata bertindak atas 
kejadian itu, seramai sembilan anggota 
dari Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) 
Kota Kinabalu digegaskan ke lokasi bagi 
menjalankan operasi pencarian . . 
"SAR turut dilaksanakan Pasukan 
Penyelamat Dalam Air (PPDA) Kota 
Kinabalu dan pasukan bomba juga 
menggunakan khidmat Unit Pengesan K9 
bagi memudahkan pencarian mangsa," 
katanya. 
selama 450 tahun untuk 
terurai sementara bahan 
stryofoam tidak akan terurai. 
"Oleh itu, kerajaan melalui 
Kementerian Kerajaan ' 
Tempatan dan Perumahan 
(KKTP) mengambil 
langkah proaktif agar semua 
pihak berkuasa tempatan 
negeri ini membantu 
mengekalkan kebersihan . 
serta keindahan persekitaran 
di Sabah," katanya ketika 
menyempurnakan Majlls 
Pelancaran Kempen Tanpa 
Beg Plastik, Straw dan 
Polisterin Peringkat Sabah, 
di sini pada Selasa. 
Beliau berkata, semua 
pengusaha premis 
perniagaan kedl atau -
besar perlu bersama-sama 
kerajaan untuk turut 
sarna menjayakan kempen 
itu dengan tidak lagi 
fficiiggLluakaH beg plastik, 
straw dan polisterin. 
Katanya, bahan-bahan 
seumpamanya sekiranya 
sampai ke ekosistem 
kehidupan marin, mampu 
membunuh hidupannya 
terutama haiwan seperti 
penyu, ikan paus dan 
sebagainya. 
"Pada April depan, satu 
program pembersihan pantai 
akan dilaksanakan. Saya . 
yakin dengan pendekatan 
kewujudan kempen 
kesedaran menerusi gotong-
royong pembersihan di 
SerilUa tempat, taklimat dan 
ceramah kepada para murid 
serta pelajar. . . 
"Kempen seperti ini akan 
terus diadakan pada masa 
hadapan. Saya juga menyeru 
kepada masyarakat agar 
memberikan kerjasama 
penuh kepada usaha yang 
dilakukan ini," katanya. 
Ketika ditemui, Jaujan 
yang juga Menteri Kerajaan 
Teinpatan dan Perumahan 
berkata, pendekatan 
mengenakan denda kepada 
pesalrth alam sekitar 
terutama kutu sampah tidak 
akan selesai sekiranya tanpa 
wujudnya kesedaran dari 
diri masing-masing. 
Katanya, kempen 
mengenakan kerja komuniti 
dengan membersihkan 
persekitaran sambil 
memakai ;aket bertulls 
perkataan monyet bukan 
satu penghinaan kepada 
individu terbabit. 
"Ia bukan bertujuan 
menghina, sebaliknya 
kaedah itu mendatangkan 
kebaikan agar tidak ada 
orang melakukan kesalahan 
membuang sampah merata-
rata tempat. 
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Wujud hubungan komponen·biodiversiti laut· 
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KOTA KINABALU: 
...... 1~ 
Hubungan dalam komponen 
I biodiversiti laut perlu ' 
ada bagi memperkasakan 
perkhidmatan ekosistem 
marin secara spesifik. 
Menteri Pertanian dan 
Industri Makanan Datuk 
, Junz Wong berkata, langkah 
berkenaan turut memberi 
gambaran jelas berhubung 
tindakari yang perlu diambil 
oleh pihak berkaitan dalam 
memulihara biodiversiti laut. 
Menurutnya, pendapat 
saintifik yang disokong oleh 
bukti dan contoh kukuh 
mampu mempengaruhi 
persepsi umum dan institusi 
kerajaan dalam usaha 
pemulih~n marin serta 
pengurusan yang mampan. 
"Kemerosotan biodiversiti 
adalah masalah serius 
yang perlu ditangani 
memandangkan ia adalah 
hasil daripada evolusi 




--yang disediakan oleh 
DAU (dua kanan) menyaksikan Kamarudin (kiri) saling 
bertukar dokumen MoU dengan Timbalan Presiden yang 
juga Biro Penyelidikan Teknologi Marin Bio National Marine 
Biodiversiti Institute of Korea Jung Su Voo (kanan) • 
ekosistem laut dan 
akuakultur termasuklah 
dalam aspek keselamatan 
makanan. 
"Kekayaan biodiversiti 
marin bukan sekadar 
satu·kelebihan bagi 
sektor pelancongan yang 
berasaskan terumbu karang. 
Malah ia menjadi as as 
kepada semua hidupan di 
laut," katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika berucap merasmikan 
Persidangan Antarabangsa 
Sains Marin dan Akuakultur 
(!corns a ) 2019 di sini 
pada Selasa. Teks ucapan 
_ beliau disampaikan oleh 
pembantunya Dr Daud . 
Yusof. 
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